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 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana 
untuk pngambilan keputusan dalam pengelolaan persediaan untuk 
periode selanjutnya guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 
persediaan barang dagang yang diterapkan. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan perhitungan atau 
rumus. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam persediaan juga 
merupakan perkiraan yang bisa menciptakan laba. 
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       Scientific work aims to find out about how todecision decisions in 
inventory management for the next period in order to get a clear picture of 
the merchandise inventory is applied. The method used in this research is 
descriptive analysis with the calculation or formula. 
 
From the results of the writing can be seen that the inventory is also an 
estimate that can create profit. 
 
























































































































       Segala puji kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia – Nya serta 
dukungan berbagai pihak, Penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah. 
Karya Ilmiah ini dibuat berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan 
Penulis pada UMKMyang dilakukan selama bulan November dan 
Desember 2011.  
       Karya Ilmiah ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu mata 
kuliah penulisan Karya Ilmiah dan syarat kelulusan dalam memperoleh 
gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan 
terutama pada hal kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Karya 
Ilmiah ini mungkin tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan 
dari berbagai pihak sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ.  
2. Indra Pahala SE, M.Si selaku dosen Pembimbing Penulisan Karya 
Ilmiah yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk dalam 
penyusunan Karya Ilmiah. 
3. M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi 









Rida Prihatni, SE, Akt, M.Si selaku Ketua Program studi DIII Akuntansi 
Fakultas Ekonomi UNJ.  
4. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan begitu banyak 
dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis secara moril maupun 
materil.  
5. Rekan-rekan mahasiswa DIII Akuntansi 2008 kelas AK 3 yang telah 
banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan Karya 
Ilmiah  
6. Seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah 
membantu praktikan dalam menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah ini.  
       Dalam penulisan Karya Ilmiah ini Penulis menyadari masih 
banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan yang Penulis 
miliki. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritikan konstruktif. 
Semoga penulisan Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat, baik bagi 
Penulis maupun pembaca 
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